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After Asian economic crisis in 1997，China has accelerated the speed of banking 
reformation。With ten years’ development，all kinds of bank are booming gorgeous，
meanwhile seeking the proper way to promote their efficiency。Because of special 
statue in Chinese financial market of state-owned banks，people cast more attention 
on the four biggest banks，to explore if the efficiency level of them has improving or 
disproving. 
The paper is to evaluate the relative efficiency of the main 15 commercial banks 
in China from 1999-2006，using DEA(Data Envelopment Analysis) model。And I get 
the vital conclusion“The state-owned banks are narrowing the efficiency gap 
compared with private banks，meanwhile the speed of efficiency improving is also 
quicker，which is quite different from other papers 
Based on it，the paper analyses the discrepancy of all the sample banks from 
three aspects：Inefficiency in net fixed assets，inefficiency in human resource and 
inefficiency in fund。I conclude that although the banks behave quite different from 
each other ,but almost move in the same direction for this three key inputs above。
Additionally, this paper finds that the deposit of banks is not obvious related with 
their fund efficiency，greatly shocking the traditional thinking. 
At the last part of paper，I give some advices on how to improve the efficiency of 
the state-owned banks and other commercial banks。 
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致命的打击。1998 年始,借鉴邻国的经验教训,我国加速了 1994 年始的国有专业
银行向国有商业银行转变。至今，国有银行改革根据发展的背景，可分为









































在经过 1998 年到 2002 年国有商业银行的第一轮改革之后，2003 年新一届






到 2005 年 10 月,建行率先完成了这些步骤。 
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第二节 文献回顾 
一、国外研究现状 
















。数据包络方法 DEA(Data Envelopment Analysis) 是一种线性规划方法，
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。Kraft 和 Tirtiroglu(1998)运用 随机
前沿法考察了克罗地亚 1994-1995 年的银行效率，结果表明新兴的私有性银行
比国有银行更有效率。Nikiel 和 Opiela(2002) 运用不定分布法发现波兰的外
资银行成本效率更高，但利润效率较低。 
国外对银行业效率影响因素的研究文献很多，在考察问题的深入程度、指标
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略执行、环境三个层面，每个层面又具体分成数个方面的内容。Frei 等(2000)
认为，金融机构效率的驱动器是其对人力资源、技术、过程管理等模式的选择及
其对金融服务质量、成本和便利程度的影响。Grigorian 和 Manole(2002)运用 
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疑将为我国商业银行改革提供不可或缺的理论指引。 
目前，我国已经在这一领域进行了不少探索，积累了非富的研究文献。魏煜，




































法评估了我国商业银行的生产效率，引入 DEA“超效率”模型对 2000-2001 年











































(2006)利用板块数据,分别采用 DEA 法和 SFA 法对我国十四家商业银行 1997 - 
2001期间的综合效率进行了测度,在此基础上对两种方法测度出的银行效率值排
序进行了相关分析和一致性检验,结果表明两种方法测度出的银行效率在效率排
序上具有很好的一致性。庞瑞芝(2006) 利用 14 家国有银行和股份制商业银行






























第三节  DEA 方法介绍 
非参数方法是与参数法相对应的,使用非参数法对银行的效率进行研究时,
不必估计前沿生产函数中的参数。这种方法主要指的是数据包络分析(Data 
Envelopment Analysis ,简称 DEA) 的线性规划方法,它衡量的是一组投入、产
出相同的企业(决策单位) 的相对效率。 
这种方法首先是在 Farrell (1957) 的研究基础上形成,后来由于
Charnels、Rhodes (1978)和 Fare 等人(1985) 的研究成果而得到进一步的发展。
下面从投入 小化的角度来阐述这种方法对银行效率的测度。假设银行使用两种
投入 x1 、x2生产一种产出 y0同时,假设银行的前沿生产函数 y =f (x1 , x2 ) 为
规模报酬不变。令 y0= y ,那么,可以在 x1、x2 坐标系中描绘出产出水平为 y0 的
等产量曲线,以图 1 中的 y0 y0表示。由于 y0是 y0 y0 上的投入组合在现有技术水
平下所能生产出来的 高产出水平,所以,使用 y0y0 左下方的投入组合来生产 y0
是不可能的,而使用 y0 y0 右上方的投入组合来生产 y0 则是无效率的。在图 1 
中,pp 是银行的一条成本预算线,pp 与 y0 y0 相切于 a 点。如果银行在 a 点进
行生产,则银行能够以 小的成本、 佳的投入配置生产 y0 。如果银行在 c 点
进行生产,也就是用更大的投入量来生产 y0 ,其实际生产成本为 0c ,定义银行的
综合效率为: 
OE = 0d/0c …………………………………………………………………………(1) 
  可见,综合效率是银行生产当前产出水平的理想 小成本和实际成本的比
率。显然,当银行在 a 点生产时,其综合效率为 1 ,这时称之为综合有效,如果综
合效率小于 1 ,则为综合无效。 
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